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This article presents data from an earlier academic work (DEA) on the Iron Age in the south-
eastern quarter of the Drôme (Le Tricastin and Valdaine).  This text presents an inventory of
known hillforts for the period covered by the subject of the Orgnac colloquium, the Bronze Age
and the Iron Age. The data presented are uneven in terms of archaeological information. This is
due  to  the  different  modes  of  data  acquisition  (prospecting,  soundings  and  excavations).
Thoughts  of  reflection  emerge  for  the  period  in  question.  The  article  deals,  for  the  sector
concerned, with the location conditions of the sites, their architecture; the problems concerning
the function of the surrounding walls and the removal of a certain number of sites during the
early Iron Age. We also address the concept of site-to-site visibility and thus the existence of a
chain of mutually protective sites.
Cet article présente des données issues d’un travail universitaire ancien (DEA) sur l’âge du Fer
dans le quart sud-est de la Drôme (Le Tricastin et la Valdaine). Ce texte dresse l’inventaire des
sites de hauteur connus pour la période concernée par le thème du colloque d’Orgnac, soit l’âge
du  Bronze  et  le  premier  âge  du  Fer.  Les  données  présentées sont  inégales  en  termes
d’informations archéologiques.  Cela en raison des différents modes d’acquisition des données
(prospections, sondages et fouilles). Des pistes de réflexions se dégagent toutefois pour la période
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en question. L’article aborde, pour le secteur concerné, les conditions d’implantation des sites,
leur architecture ; les problématiques sur la fonction des enceintes et sur l’abandon d’un certain
nombre  de  sites  durant  le  premier  âge  du  Fer.  Nous  abordons  également  le  principe  de
covisibilité de site à site et donc l’existence d’une chaîne de sites qui se protègent mutuellement.
INDEX
Mots-clés: Oppidum, occupation de hauteur, rempart, enceinte, âge du Bronze, âge du Fer,
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